











     






































































































































































  欧福里昂之子，雅典人埃斯库罗斯死了，  
  长眠在格拉的玉米地的坟墓里；  
  长发的波斯米兹人本不知道他的勇气，  








































  波斯人统兵的领袖，本身即是  








  王中之王，急急忙忙，分统浩荡的大军，  
  精于弓马骑射，长得呲牙  
  咧嘴，打仗不顾性命，  
  个个心志豪莽，骁勇的将星。  
  还有一段是这样说的：  
  没有哪种力量可以挡住如此汹涌  
  的激流，惊涛骇浪般扑来的人群，  
  用坚实的防卫抵御  
  大海的巨浪冲击；  
  波斯的军队不可阻挡，  







  关于此事的结局，敢问大流士，我们的王贵？  
  你的告示，你说了这些，用意何在？  
  大流士最关键的回答是：  
  偌大的块片，成堆的尸体，作为无声的见证，  
  将成为我们的后代，远至第三代子孙的前车之鉴：  
  凡人不能把吹喊送上云天。  
  粗野的狂莽，在放任的催润下胀开，  
  结成灾难的果实，伴随丰收的泪珠垂悬。  
  记住这些惩诫，对过分的行为，  
  记住雅典和希腊人给我们的教训。  
  尔等切不可蔑视已有的运气，贪图  
  更多的进益，耗靡丰足的财产。  



































  希腊戏剧的这种魅力，久违了。 
 
